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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi  terhadap 
prestasi mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. Penelitian ini dilakukan terhadap 
mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dan Informatika, Fakulats  Sains dan Teknologi – 
Universitas Katolik Musi Charitas – Palembang. Sampel terdiri dari 30 mahasiswa  yang 
dipilih dengan teknik non-probabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian termasuk 
dalam jenis data primer. Pengumpulan data dengan dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner untuk variable motivasi. Kuisioner yang digunakan memenuhi uji validitas dan uji 
reliabilitas. Sedangkan untuk variabel prestasi diambil dari dokumen nilai  hasil kumulatif  
rata-rata nilai harian dan nilai ujian akhir semester. Gambaran profil responden berdasarkan 
jenis kelamin dan program studi. Sebagian besar mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 
jumlah mahasiswa program Studi Informatika lebih banyak dibandingkan program studi 
Sistem Informasi. Model regresi sederhana digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji statistik 
t digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Sebagian besar mahasiswa memiliki 
motivasi yang sedang dan rendah. Sebagian besar mahasiswa juga memiliki prestasi belajar 
yang sedang dan rendah. Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 
tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar bahasa Inggris mahasiswa. 

























The objective of this research is to study the  effect of motivation on  students’ achievement 
in studying English of Faculty of Science and Technology. The reason of carrying out the 
research is the low scores of the majority students of  Computer Information System (SI)  and 
Technology Information (IF) Study Program  of Faculty of Science and Technology.  The 
research was conducted at the Computer Information System Study Program and Technology 
Information  Study Program of Faculty of Science and Technology, Musi Charitas Catholic 
University, Palembang. There were 30 students taken as the samples of the research by   
using non-probabilities technique. The respondents’ profile is based on the gender and the 
study program. Most of the repondents are male. The number of the students from the 
Technology Information Program are more than those who come from the Computer 
Information Study Program. The method used in the research was a survey. The technique of 
collecting data was using questionnaire for motivation, and for the data of learning 
achievement is taken from  the cumulative scores of  the average scores  of the daily tests and 
the final exam.  The data was analysed using descriptive statistical method and simple 
regression analysis. To test the statistics is used the t test. Most of the students have average 
and low motivation and they also have average and low learning-achievement in studying 
English. The data analysis and interpretation showed that there is no significant effect of 
motivation on the students’ achievement in studying English.  
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